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Zásady pro vypracování:
1. Seznamte se a popište současný stav systémů pro vážení materiálu na pásových dopravnících.
2. Navrhněte vhodné řešení váhy pro vybraný dopravník.
3. Navrhněte komponenty pro realizaci automatické regulace dopravního pásu.
4. Navrhněte zapojení komponent regulačního obvodu a proveďte simulaci zařízení.
5. Zhodnoťte dosažené výsledky práce a navrhněte směr dalšího řešení.
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